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hogy még mindig Shakespeare a leg-
népszerűbb »magyar« drámaíró; é s 
Katonának, aki száztizenkét éve, s 
Madáchnak, aki hetvennyolc éve meg-
halt, m é g nincs utóda. S igen 'nehéz 
a dolga annak a magyar színigaz-
gatónaK, aki nem olcsó darabokkal 
akarja közönségét kiszolgálni, ünne-
pi nyitánynak meg épenséggel nem 
sok magyar darab áll rendelkezésé-
re, s h a nem akar mindjárt az e lső 
bemutatkozáskor nehéz darabbal á 
közönségre ijeszteni: a Bizáncot kell 
választania. 
DOMINÓ. »Francia« darab: liöny-
nyed és könnyelmű. Néhány jő sze-
repet kínál a színészeknek, de ennek 
fejében nagy áldozatot kíván a néző-
től. Aki ezt a darabot igazán él-
vezni akarja, annak él kell feled-
nie két órára, hogy manapság már 
divatját multa a házaséletnek az a 
beállítása, amit Marcel Achard víg-
játékában láthatunk. Ma már a fran-
cia színpadi ízlés sem tekinti mú-
ló epizódnak a házasságot. Hiába 
volt kitűnő Lorette szerepében Gálffy 
Marika, és hamisítatlan francia fi-
gura Ladányi Ferenc Dominója, a 
közönség nem tudott szívből kacag-
ni a szellemes párbeszédeken vagy 
a meglepő fordulatokon. Tanulságos 
vol t Sz. Szabó István magatartása a 
féltékeny férj szerepében. Megértjük, 
hogy ez a jó színész feszélyezve érez-
te magát a vígjátéki Othello szere-
pében. 
SPECTATOR 
Z E N E I É L E T Ü N K 
Azt mondotta egy alkalommal Liszt 
Ferenc, hogy a művész hallgatói e lőtt 
nem úgy jelenik meg, mint a vádlott 
bírája előtt, hanem, mint az örök 
igazság és szépség tanuja az em-
beriség e l ő t t . 
Mi is, amikor zenei életünk főbb 
eseményeit mérlegelni próbáljuk, — 
nemcsak a szegedi eseményeket, ha-
nem a tágabb értelemben vett Dél-
vidék zenei jelenségeit is f igyelemmel 
kísérve, — inkább csak arra a kér-
désre kívánunk feleletet adni, hogy 
a kapott művészi élmény mennyiben 
volt az örök igazság és szépség tü-
körképe; hiszen ugyancsak tudatá-
ban vagyunk annak, hogy még a ke-
vésbbé sikerült művészi es t is meny-
nyi fáradságot, eset leg komoly, 
őszinte törekvést követel rendezők-
tői, élőadóktól, közreműködőktől. Meg-
állapításainkban tehát nem akarunk 
senkit s em »lebírálni«, nem akarunk 
senkit sem »tollhegyre venni«, — m é g 
ha talán meg is érdemelné. . . Nem 
»temetni jöttünk Caesart«, — de ta-
lán nem is csak dicsérni. A ] o-
moly mérlegelés egyedül a való ér-
tékek elismerése legyen: biztatni és 
kapatni a kevéssé érdeklődőt is ar-
ra, hogy belássa és átélni tanulja a 
komoly művészet isteni voltát, é s ki-
alakítva a maga »művészi hitval-
lását«, csak a »művészet misszioná-
riusait« hallgassa, — ahogyan Liszt 
Ferenc a komoly művészt nevezte. 
Nemrég még sokat vitáztak azon, 
hogy vájjon a rádió »komoly muzsi-
kát«, vagy »könnyű«, szórakoztató 
zenét adjon-e inkább. A kérdés lé-
nyege abban rejlik, hogy aki milyen 
muzsikát tanult meg szeretni, élvez-
ni, értékelni, azt fogja azután »köny-
nyűnek», szórakoztatónak, lélekü'Jitő-
nek nevezni. Aki nem szűnik m e g 
helyes zeneművészeti érzékét tovább-
fejleszteni, aki hozzászokott, hogy a 
komoly muzsikában a világmindensé-
get betöltő elemi erők és értékek ki-
nyilatkoztatását lássa, az — m é g ha 
maga nem is játszik hangszert, — 
a »komoly« muzsikát, és csakis azt 
tudja élvezni m é g a pihenés é s szó-
rakozás perceiben is, míg pl. egy 
operett végighallgatása valóságos 
kínná lesz számára. A ponyvairoda-
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lom szintjén álló operett-slágerek te-
hát nem a mi stílusunk; mindamel-
lett nem tagadjuk, hogy a valóban 
»szórakoztatő« könnyű-zene is lehet 
komoly művészi élménnyé, — mint 
azt a szept. 25.-én Szegeden vendég-
szereplő Herms Niel katonazenekará-
nak szép sikere is igazolta. 
Hol lehet Szegeden azt a komoly 
zenei önnevelést folytatni, amely min-
den művészi é let belső értéke? — 
Mindenekelőtt a hangversenyeken. 
Olyan hangversenyeken, mint ami-
lyet október 17.-én az Olasz Kultúr-
intézet a Fogadalmi templomban ren-
dezett. Antos Kálmán, a szegedi mű-
vészi é let legkimagaslóbb alakja, 
Frescobali-, Ravanello- és Bossi mű-
veket adott elő a Dóm hatalmas or-
gonáján valóban szinte utolérhetetlen 
művészi tudással. E sorok írója hal-
lotta é s látta Bossit játszani, — és 
Antos Kálmán játéka még ennek az 
összehasonlításnak mérlegén is rend-
kívüli marad! A helyes zenei mű-
értéshez »zenetörténeti fülre« van 
szükség, é s azt csak ilyen hangverse-
nyeken lehet elsajátítani, — azért so-
ha sem lehetünk megelégedve a dóm-
hangversenyek látogatottságával! Az 
említett olasz esten a székesegyházi 
énekkar Csornák Elemér karnagy lel-
kes és művészi vezényletével Palest-
rina-, Cherubini-, Anerio- és Parosi-
kórusművek előadásával remekelt, és 
e valóban »klasszikus« kórusművek 
kontrapunktiká jávai szemben szeren-
csés kontrasztba csapott át Kertész 
Lajos bravúros Rossini-áriája. . . 
Kodály Zoltánt mindenki úgy isme-
ri, mint a Palestrina-féje kórusstíl 
lus legtekintélyesebb magyar előhar-
^osát. Miért állítja oda Kodály mű-
vészi útja kiindúlópontjául és ma-
gyar művészeti életünk alapkövéül a 
kórusművészetet? Mert az é n e k k a r 
a »legemberibb« hangszer é s m e r t á 
»közösségi művészeté« 9 jövő. Csak 
ez lehet igazán magyar, mert a leg-
igazabb »örök emberi«. Ez az ok, ami-
ért Szögi Endre dr. professzor idén is-
mét megszólaltatja a Tanárképző Fő-
iskola kiváló énekkarát, é s már elő-
re felhívjuk a komoly magyar mu-
zsika híveit ennek az énekkarnak 
teljesítményeire, — amelyeket á m u l t 
hangversenyévadban sajnos nélkülöz-
nünk kellett. 
Ezévi hangversenyéletünk, bár las-
- san indul, mégis sok nagy esemény-
nyel gazdagítja majd Szeged hang-
ver senykrónikáj át. A kiváló tehetsé-
g ű és nagyszorgalmú, rendkívüli tu-
dású f iatal karnagyunk, Fricsay Fe-
renc, az idei filharmóniai h a n g v e r -
senyeken nemcsak maga vezényli a 
IX. Beethoven-szimfóniát, amelyet a 
Bárdos Lajos vezetésével vendégsze-
replő »Budapesti Kórus« szólaltat 
majd meg, hanem meghívja ide a v i -
lághírű Willem Mengelberget, ve -
zénylő karnagyul szerepelteti Csil-
léry Bélát é s Rajter Lajost is. akiket: 
a magyar közönség már a rádióból 
ismer és kedvel. A közreműködő mű-
vészek nevei között ott o l v a s s u k : 
Zathureczky Ede é s Lengyel Gabriel-
la nevét is. — A »Harmónia» ál-
tal rendezendő hangversenyeken Né-
meth Mária é s Pataky Kálmán lép-
nek fel, a komoly zenei nevelést adó-
Városi Zeneiskolánk változatos rafi-
sorú »kamarazeneköri hangversenye -
in* pedig Kóréh Endre, Rösler Endre, 
Albert Ferenc é s Petri Endre. 
Idei zenei életünk valóban igerr 
élénk é s értékes, közönségünk ko-
moly zenei ízlésének fejlesztésére, irá-
nyítására minden tekintetben a l k a l -
mas lesz. 
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